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ABSTRAK 
Alfina Dewanty. K4313007. PENAMBAHAN INSTRUKSI PADA TAHAPAN 
REGULATION DISCOVERY LEARNING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENEMUKAN DAN MENGHUBUNGKAN KONSEP. Skripsi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 
2017. 
 Tujuan penelitian meningkatkan kemampuan menemukan dan menghubungkan 
konsep dengan menambahkan instruksi pada tahap regulation discovery learning. 
Penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan 2 siklus. Prosedur penelitian 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 11 
peserta didik SMA laki-laki dan 25 peserta didik SMA perempuan. Pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes untuk mengukur skor concept map. 
Data yang diperoleh berupa skor concept map yang didukung jawaban dan catatan peserta 
didik. Uji validitas data dengan teknik triangulasi metode. Analisis data menggunakan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis deskriptif 
kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan skor concept map peserta didik pada prasiklus 
mempunyai rentang 2,6%-9% dan rata-rata 5,7%, dengan 18 peserta didik diatas skor 
rata-rata. Skor concept map pada siklus I mempunyai rentang 6,2%-73,6% dan rata-rata 
31%, dengan 16 peserta didik diatas skor rata-rata. Skor concept map pada siklus II 
mempunyai rentang 14,8-56,2% dan rata-rata 31,6%, dengan 21 peserta didik diatas skor 
rata-rata, dengan demikian penambahan instruksi pada tahapan regulation discovery 
learning meningkatkan kemampuan menemukan dan menghubungkan konsep berdasar 
skor concept map peserta didik dari siklus I – siklus II.  
 
Kata kunci: instruksi, discovery learning, regulation, menemukan konsep, 
menghubungkan konsep. 
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ABSTRACT 
 
Alfina Dewanty. K4313007. ADDITION INSTRUCTION IN THE REGULATION 
STAGE DISCOVERY LEARNING TO INCREASE ABILITY FOR FINDING AND 
CONNECTING CONCEPT. Thesis Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University Surakarta. September 2017.  
The research aims to increase the ability for finding and connecting concept by 
addition instruction of regulation stage discovery learning. This research is a Classroom 
Action Research with 2 cycles. Procedure of research includes planning, acting, 
observing, and reflecting. Subject of this research is 11 male students senior high school 
and 25 female students senior high school. Data collection with observation, interview, 
documentation, and test for measure score of concept map. Data obtained in the form of 
concept map scores that supported by answers and notes. Data validation use technique 
of triangulation method. Data analysis conducted data reduction, presentation of data, 
and conclusion based descriptive qualitative analysis. 
Result of this research show range of students concept map scores on the pre-
cycle 2,6-9% and average is 5,7%, with 18 students above average score. Concept map 
score on first cycle have range 6,2%-73,6% and average is 31%, with 16 students above 
average score. Concept map score on second cycle have range 14,8-56,2% and average 
is 31,6%, with 21 students above average score, therefore the addition instruction of 
regulation stage discovery learning increase the ability for finding and connecting 
concepts based on concept map score of students from first cycle to second cycle. 
 
Keywords: instruction, discovery learning, regulation, finding concept, connecting 
concept. 
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MOTTO 
 
“Dan bahwasanya setiap manusia tidak akan memperoleh (hasil) selain apa yang 
telah diusahakan” 
(QS. An Najm : 39) 
 
“Do it now, sometimes “later” becomes “never” 
(Sri Widoretno) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh  
Dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.” 
(Lessing) 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
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